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DESA DUNGPOLO RT 01/ RW 10, NGADILUWIH, MATESIH, 
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Ika Hafizah Insani, A 310 070 255, Jurusan Pendidkan Bahasa, Sastra 
Indonesia dan Daerah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas 
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Ngudang merupakan kegiatan yang dilakukan oleh para orang tua 
khususnya ibu kepada bayinya untuk memuji dan memberi doa serta 
menyampaikan harapan mereka. Etnopragmatik adalah studi tentang tindak tutur/ 
maksud penutur dalam suatu kelompok masyarakat atau kelompok budaya. 
Tujuan penelitian ini Mendeskripsikan bahasa ngudang bayi di desa 
Dungpolo RT 01, RW X, Mendeskripsikan kajian etnopragmatik terhadap bahasa 
ngudang bayi di desa Dungpolo RT 01, RW X, Ngadiluwih, Matesih, 
Karanganyar selain itu juga untuk menggali lebih banyak lagi budaya yang 
muncul dalam masyarakat desa yang berkaitan dengan bahasa khususnya. Bahasa 
ngudang yang yang muncul dari kegiatan ngudang bayi ini dapat dikatakan 
sebagai budaya, karena terlahir dari cipta dan karya manusia yang kemudian 
disepakati bersama sebagai suatu kebiasaan. Penelitian ini dilakukan di Dungpolo 
yang merupakan kampung yang di dalamnya dihuni oleh sekelompok orang atau 
disebut sebagai masyarakat. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif 
kualitatif dengan bahasa yang muncul dari ngudang bayi sebagai obyeknya. Data 
dari penelitian ini adalah bahasa ngudang bayi yang terdapat di desa Dungpolo, 
Ngadiluwih, Matesih, Karanganyar. Dalam penelitian ini proses pengumpulan 
data dilakukan dengan metode atau cara wawancara dan observasi dan sebagai uji 
keabsahan data menggunakan trianggulasi data.  
Hasil penelitian ini menunjukkan tuturan ngudang masyarakat Dungpolo 
terbagi atas berbagai bentuk dan jenis tuturan. Tuturan-tuturan tersebut terdiri dari 
tuturan ngudang yang berkaitan dengan rasa bakti terhadap orang tua, tuturan 
ngudang yang berkaitan dengan religiusitas, tuturan ngudang yang berkaitan 
dengan pemerolehan jodoh, tuturan ngudang yang berkaitan dengan pemerolehan 
rezeki dan tuturan ngudang yang berkaitan dengan kedudukan atau kehormatan. 
Kelima jenis tuturan ngudang tersebut terbagi atas bentuk tuturan lagi, 
diantaranya tuturan bentuk nasihat, larangan juga himbauan. 
 
Kata Kunci: ngudang, etnopragmatik.       
 
 
